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Bajas.—Orden de 7 , de septiembre de 1956 por la que se
aprueban 'las bajas en activo del personal de las clases de
arinería que se cita.—Página 1.614.
Otra de 7 de septiembre de .1956\ por la que se aprueban
las bajas en activo del personal de las distintas clases de
Marinería y Fogoneros que Se relaciona. Página 1.614.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que
se dilpone pase a la situación de • "separación temporal
del servicio" el Encargado (Camarero) don Argimiro Ri
baduna Mato.—Páginas 1.614 y 1.615.
Otra de 7 de septiembre de 1956 por k: que se dispone pase
a la situación de "separación temporal del servicio" la
Auxiliar Administrativo de tercera doña María Dolores
Sánchez Castelló.—Página 1.615. s
Jubilac.iones.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Capataz
segundo (Albañil) don Francisco Pérez Castillo.—Pági
na 1.615. -
Otra de 7 de septiembre de 1956 por la que se dispone pase
a la situación de "jubilada" el Operario de primera (Car
pintero) don José López Torralba.—Página 1.615.
Otra de 7 de septiembre de 1956 por la que se dispone pase
a la situación de. "jubilado" el Operario de primera (Car
pintero-Calafate) don Antonio Gómez Alcázares.— Pági
na 1.615.
Otra de 7 de septiembre de 1956 por la que se dispone pase
a la situación de "jubilado" el Operario de primera (Tor
nero) don Pablo Mulet Rodríguez.—Página 1.615.
Otra de 7 de septiembre de 1956 por la que se dispone pase
a la situación de "jubilado" el Operario de segunda (Quí
mico) Juan Sánchez González.—Página 1.615.
Otra de 7 de septiembre de 1956 por la que se dispone pase .
a la situación de "jubilado" Operario de segunda (Ta
ladrista) José Rosado Guerrero.—Página 1.616.
Otra de 7 de 'septiembre de 1956 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Operario de segunda (Carpin
tero de Ribera) Antonio Sampedro Suárez.—Página 1.616.
9
Jubilaciones.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la que
se disiSone pase a la situación de "jubilado" el Operario de
segunda (Pintor) Antonio Cordón Gómez.—Página 1.616.
JEFATURA SUPERIOR DE C.ONTABILIDAD
Bonificación, del 20 por 100 del sueldo Por Permanencia en
submarinos.—Orden de 7 de septiembre de 1956 por la
que se reconoce derecho al percibo de dicha bonificación
al Torpedista primero D. José Moreno García. — Pági
na 1.616.
Premio de Especialidad.—Orden de 7 de septiembre de 1956
por
• la que se reconoce derecho al percibo del premió de
Especialidad al personal del Cuerp3 de Suboficiales. Bu
zos y Sargentos Fogonerós que se relacionan.— Pági
nas 1.616 a 1.618.
•
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.—Orden
de 7
•
de septiembre de 1956 por la que se reconoce al
personal de Segundos del Cuerpo de Suboficiales que se
expresa el sueldo del empleo de Primeros Contramaestres
y asimilados del citado Cuerpo.—Página 1.618.
Beneficios económicos de ,enzpleo superior.—Orden de 7 de
septiembre de 1956 por la que sé reconocen dichos bene
ficios al personal de Músicos de Infantería de Marina
que se relaciona.—Página 1.618.
Beneficios económicos.—Orden de 7 de septiembre de 1956
por la que se concede derecho al pe:cibo de los beneficios
de orden económico que correspondan a los Contramaestres
primeros y asimilados del Cuerpo de Suboficiales al per
sonal de Sargentos Fogoneros y de las distintas Especia
lidades -de Marinería que se reseña.—Página 1.619.
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.-0;-den de 7 de septiembre de 1956
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Ingeniero Naval
D. Luis ,Aulet Ezcurra.—Página 1.619.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
..ertalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 7 de septiembre
de 1956 por la que se señalan haberes pasivos al personal
de la Armada que se reseña.—Página 1.619.




Bajas.-Se aprueban las bajas en activo del perso
nal de las clases de Marinería que se relaciona, ocu-.
rridas en las fechas que al 1-renté del mismo se seña
lan, por haber sido declarado "inútil total" para el
servicio de la Armada.
Cabo segundo Artillero Ricardo Fernández Bou
zada.-Fecha de la baja : 31 de julio de 1956.
. Cabo segundo Mecánico Francisco J. Iraragorri
Fournier.=-19 de julio de 1956.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Se aprueban las bajas en activo del personal de
las distintas clases de Marinería y Fogoneros que se
relaciona, ocurridas en las fechas que al frente del
mismo se señalan, por finalización del compromiso
que servía y no haber solicitado otro nuevo.
Cabo primero Torpedista Carlos Veira Vázquez.-
Fecha de la baja : 4 de julio de 1956.
Cabo primero Hidrógrafo Nicasio • Carballo Bur
gello.-5 de julio de 1956.
Cabo 'segundo Maniobra Antonio Pérez Moreno.
3 de julio de 1956.
Cabo segundo Maniobra Andrés Cornejo Blázquez.
5 de julio dé 1956.
Cabo segundo Maniobra Pedro Mauriz García.-
3 de julio de 1956..
Cabo segundo Maniobra Víctor Moreno Maque
da.-2 de julio de 1956.
Cabo segundo Maniobra José Renuncio Sancho.
1 de agosto de 1956.
Cabo segundo Artillero' Rafael Valdivieso Ortega.
2 de julio de 1956.
Cabo segundo Artillero Angel Sauce Vecino.-
11 de julio de 1956.
Cabo segundo Artillero Carlos L. Filgeira Roi
bal.-9 de julio de 1956.
Cabo segundo Artillero Enrique Garrido Villaver
de.-5 de julio de 1956.
Cabo segundo Artillero Jesús Rubín Saiz.-1 de
agosto de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista Santiago IV:oales
Cabrero.-2 de julio de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco J. San
Remesal.-2 de julio de 1956. ,
Cabo segundo Radiotelegrafista Angel Muniaun
Rodríguez.-27 de julio de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco Rodrí
guez Salvá.-2 de julio de 1956.
Cabo segundo kadiotelegrakista Celéstino Gómez
Romaniega.-2 de julio de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista Manuel Fernán
dez 1\'Iosquera.-3 de julio de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista José Gómez Va
liente.-2 de. julio de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista Isidoro Ramos
Pérez.-1 de 'agásto `1956.
- Cabo segundo Torpedista Claudio Castillo Piña.-
2 de julio de 1956. ,
Cabo segundo Torpedista Severino Gil Alcalde.-
1 de agosto de 1956.
Cabo segundo Torpedista Juan León Amezcua.-
1 de agosto de 1956.
Cabo segundo TorpeclistaJuan A. Reviejo Hernán
dez.-2 de julio de 1956.
Cabo segundo Torpedista Jalme .Duriach Pallarols.
2 de julio de 1956.
Cabo segundo Electricista Arsenio Prieto Pl.
2 de julio de 1956.
Cabo segundo Electricista Alberto Martínez Ote
ro.-5 de julio de 1956.
Cabo segundo Electricista Serafín Tonceda Rodrí
, guez.-2 de julio de 1956;
Cabo segundo Electricista Adolfo Melón Pascual.
3 de julio de 1956.
-
Cabo -segundo Mecánico José L. Pinz4olas Doiz.--
-1 de agosto de 1956:
Cabo 'segundo Mecánico Leandro Marín Madrid.-
1 de julio de4956. ,
Cabo segundo Sanitario, Serafín Ledo Romay.-
3 de julio de 1956.
Cabo 'segundo Hidrógrafo Francisco Ferrando Gra
nero.-8 de julio de 1956.
. Cabo segundo Fogonero Alejandro Vicente Agua
do.-2 de julio de 1956.
Fogonero Leopoldo Costas Rial.-2 de j u ti o
'de 1956.
Fogonero Cipriano Pazos Lorenzo.-7 de jtilio
de 1956.
Fogonero Manuel Gómez Núñez.-2 de julio
de 1956.
Marinero de Oficio (Conductor de Automóviles)
Domingo Tabuyo Mailtínez.-2 de- julio de 1956.
Marinero de 'Oficio (Ajustador) Vivencio Gómez
de Abajo.-7 de julio de 1956.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. -Sres. ...
MORENO
Maestranza de la Armada.
Situaciones.-Accediendo a lo solicitado por el En
cargado (Camarero) de la Maéstranza de la Armada
D. Argimiro Ribadulla Mato, se le concede el pase
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a la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del vigen
te Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando las cuotas correspondientes a la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada.
Marín, 7 de septiembre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.'
Situaciones.--Accediendo a lo solicitado por la
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestran
za de la Armada doña María Dolores Sánchez Cas
telló, se dispone que dicha Auxiliar cese en la situa
ción de "activo" y pase a la de "separación temporal
del servicio", con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 74 del vigente Reglamento Provisional de la Maes--
tranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 8 de junio último. -
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítirno de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1 clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
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Excmos. Sres. , Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cartagena, Almirante jefe del Ser
' vició de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 7 de febrero de 1957
la continuación en el servicio que para tener derecho
a haber pasivo tenía concedida el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Carpintero-Ca
lafate) D. Antonio Gómez Alcázares, se dispone que,
! en la indicada fecha, cause baja en la situación de
,
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
, corresponderle.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Jubilaciones.---Por cumplir en 3 de febrero de 1957
la edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Ca
pataz segundo de la Maestranza de.la Armada (Alba
ñil) D. Francisco Pérez Castillo, se dispone que, en -
la indicada fecha, cause baja en la situación de "acti
vo" y alta en la de "jubilado", quedando pendiente
de la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General ;jefe Superior de Contabilidad.
o
Por cumplir en 1 de febrero de 1957 la edad de
sesenta y cinco arios fijada al efecto el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Carpintero)
D. José López Torralba, se dispone que, en la indi
cada fecha, cause baja en la situación de "activo" y
alta en la de "jubilado", quedando pendiente de la
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 28 de febrero de 1957 la edad
de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Tornero)
D. Pablo Mulet Rodríguez, se dispone que, en la in
dicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "jubilado", quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda correspon
derle.
Marín,' 7 de septiembre de 1956."
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de CartagIna, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Cori \
tabilidad.
4•■••■
Por cumplir en 18 de febrero de 1957 la con
tinuación en el servicio que para tener derecho a
haber pasivo tenía concedida el Operario de segun
da de la Maestranza de la Armada (Químico) Juan
Sánchez González-, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificacAn de haber pasivo que pueda correspon
derle.
Marín, 7 de septiembre de 1956:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
•
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Jubilaciones.—Por cumplir en 18 de febrero de 1957
la edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Taladrista) José Rosado Guerrero, se dispone que,
en la indicada fecha, cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando' pendiente de la clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Márín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 23 de febrero de 1957 la edad
de sesenta y cinco años 'fijada al \efecto el Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Car
pintero de Ribera) Antonio Sarnpedro Suárez, se
dispone que, en la indicada fecha, cause baja en lasituación de "activo" y alta ‘en la d¿ "jubilado",quedando pendiente de la clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. -
Por cumplir en 23 de febrero de 1957 la edad
de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Operariode segunda de la Maestranza de la Armada '(Pintor)Antonio Cordón Gómez, se dispone que, 'en la indi
cada fecha, cause baja ?i,n la situación de "activo" yalta en la de "jubilado", quedando pendiente \de la
clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del' Servicio




Bonificación del 20- por 100 del speldo por éperma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Súperior de Contabilidad ylo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Regla 6.a del artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. 0. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Torpedista primero D. José Moreno García derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 1.00 fiel sueldo
de su actual empleo durante cinco arios, a partir
del día 1 de julio de 1956, primera, revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 20 de junio de 1956, por su permanencia eddi
chos buques,durante calco años y dos días.
Esta bonificación deberá t finalizar el día 30 de
junio de 1961, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
- (D. O. núm. 239), dos -días.
Marín, 7 de septiembre de 195,6.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Premio de-Especiglidad. Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D O. nú
mero 280) y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto reconocer al
personal del Cuerpo de Suboficiales, Buzos y Sargen
tos Fogoneros que se relacionan derecho al 'percibo
del premio de Especialidad, en la cuantía que se ex
presa, a partir' de las, fechas que al frente de cada
uno se indican, primera revista administrativa si
guiente al perfeccionamiento de su derecho'.
Marín, "7 de septiembre de 1956.
•
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
RELACIÓN QUE SE CITA»
Contramaestte segundo ,D. Francisco Castilla Mu
ñoz : 360 pesetas mensuales a partir de 1 de abril
de 1956.—(1).
Contramaestre segundo D. Pedro Calero Jurado:
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-42). ,
Contramaestre ' segundo' D. Nicolás Eria Rey:
115 pesetas mensuales, a. partir de 1 de octubre
de 1955.-42).
Contramaestre -segündo D. Antonio Rechac Font:
360 pesetas mensuales, / a partir de 1 de mayo
de 1956.—(1).
Contramaestre segundo D. Juan Salamanca Serra:
360 pesetas" mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Condestable segundo D.. Mario Robla Román:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
dé 11955.—(2).
Cóndestable segundo D. Antonio Sánchez Magari
los : 360 'pesetas mensuales, a partir de 1 de -octubre
de 1955.—(2).
Condestable segundo D. Vicente Solivelles Gómez :
360 pesetas Mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(1).
Condestable .segundo D. Higinio Martínez Fernán
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dez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
- Condestable segundo D. Indalecio Quero Quer° :.




Electricista segundo D. Víctor Bastida Freire :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
'de 1955.—(2).
Electricista segundo D. Maréelino Juan Solana :
6t) pesetas mensimles,. a partir de 1 de agosto
de 195&—(1)., •
Radiotelegrafista segundo D. José Jódar Navarro:
-115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2):
Radiotelegrafista segundo D. Jósé Leiva 'Solla :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Olives Car
dona : 360 pesetas mensuales, ^a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
Mecánico segundo , D. José Balanza Esteban :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Eduardo Albaladejo García :
115 pes'etas mensuales, a partir de 1. de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Andrés Bernardo Míguez :
115 pesetas mensuales, a paítir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Andrés Bernardo 1\liguez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Andrés Hernández Victo
ria : 360 pegetas Mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Felipe Martín López.:
360 pesetas mensiiales,, a partir de 1 de abril
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Juan A. Pérez Sánchez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José 'Quevedo Rodríguez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Quevedo Rodríguez:'
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.-7(1).
Escribiente segundo D. Manuel Moyano Martínez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.—(1).
Escribiente segundo D. Luis Castellanos Ezque
rro : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(1):
Escribiente segundo D. Luis Castellanos Ezque
rro : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.-0).
Sanitario segundo D. Eusebio López Fuentes :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Sanitario segundo
* D. Jesús Martínez García:;
360 pesetas mensuales, a• partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Sanitario\ segundo D. José Albaladejo Martínez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
-..-Celádor segundo de Puerto y Pesca D. Robustia
no Criado Pirieiro : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(2),.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Gar
cía Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Hermene
gildo García 'ilontero : 360 pesetas mensualEs-,- a par
tir de 1 de octubre de 1055.—(2).
Celador segundo de Puedo y Pesca D. José Genol
Puertas : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Domingo
Mayo Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Luis
Lobo Valle : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Rafael
Porras Sánchez : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Fran
cisco Fernández Avilés : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(2).
Buzo segundo D. Antonio Barba Alba : 360 pesetas
mensuales, a partir de 1 de mayo de 1956.—(1).
Buzo segundo D. Miguel Fernández Pujol : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.---(1).
Buzo segundo D. José Plane "Mendoza : 75 pesetas
mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—(2).
Buzo segundo D. José Plane Mendoza : 115 pesetas
mensuales, a partir de 1 de noviembre de 1955 —(1).
Buzo segundo D. Antonio Rondón Güil.-75 pese
tas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955 —(2).
Sargento Fogonero D. Serafín Fernández Díaz;
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Sebastián García Mulero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Sargento Fogonero D. Alfonso González Conde :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Ramón Herrera Escalan
te : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero•D. José Lago Otero : 360 pese
tas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.-0 1.
Sargento Fogonero D. Francisco Marfil Torres:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(1).
Sargento Fogonero D. Juan Díaz Flores : 360 pese
tas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1956 (1).
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OBSERVACIONES.
(1) Se le concede derecho al percibo -del premio
de Especialidad en la cuantía y desde la fecha que
se expresa, primera revista administrativa siguiente
a la de perfeccionamiento de derecho, con arreglo
a la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D O. nú
mero 280) y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (IY. O. núm. 35).
(2). En cumplimiento a la Orden .Ministerial de
11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131), se le con
firma en el derecho al percibo del premio de Espe
cialidad en la cuantía que se le señala, que ya percibía
con anterioridad, con arreglo_ a lo dispuesto en la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280).
Beneficios económicos de sueldo de empleo supe
rior.-De conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. nú
mero 289) y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al
personal de Segundos del Cuerpo de Suboficiales que
se expresa en la relación que a continuación se ui
serta el sueldo del empleo de Primeros Contramae
tres y asimilados del citado Cuerpo, a partir de las
fechas que se señalan al frente de cada uno, -en que
cumplieron veinte arios de servicios efectivos en su
empleo.
Las difetencias de sueldo que correspondan,a1 ejer
cicio anterior se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de la Orden Ministerial de 16 de
mar de 1956 (D. O. núm. 110).
Marín, 7 de septiembre de 1956. •
MORENO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable segundo D. Francisco Corchero Gó
inez.-Fecha en que debe empezar el abono 1 de
abril de 1956. •
Condestable segundo D. Aquilino Ferreiro Fernán
dez.-1 de julio de 1956.
Condestable segundo D. José García Bermúdez.
1 de enero de 1954.
Condestable segundo D. Manuel González Lemos.
1 de julio de 1956.
Condestable segundo D. Aurelio González Paredes.
1 de febrero de 1956,
Condestable segundo D. Enrique Luna Gómez -
1 de abril de 1956.
Condestable- segundo D. Luciano Martínez López.
1 de julio de, 1956.
Condestable segundo D. Isidro Novas Martínez.-
1 de julio de 1956.
Condestable segundo D. Francisco Peña Fragata.
1 de julio de 1956.
Condestable segundo D. Joaquín Rodríguez Fer
nández.-1 de julio de 1956.
Electricista segundo D. Manuel Pomar Masguret.
1 de julio de 1956.
Mecánico segundo D. Serafín Beceiro P.edreiro.
1 de julio de 1956.
Mecánico segundo D. Ramón García Boado.-1 de
julio de 1956. -
- Mecánico segundo D. José Gómez Pereira.-1 de
abril de 1956.
Mecánico segundo D. Pedro Vieytes Castro.-1 de
julio de 1956.
Sanitario segundo D. Diego _Lagares Rodríguez,-
1 de mayo de 1955.
Sanitario segundo D. Antonio Vicente Cantero.-
1 de febrero de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D; Antonio
Beltrán Robla.-1 de abril de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Crespo
Maestre.-1 de diciembre de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Romero Bazán,-1 de noviembre de 1935.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Seoane
Blanco.-1 de julio de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Torres
Yáfiez.-1 de junio de 1955.
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Anto
nio Sánchez Amate.-1 de abril de 1955.
Beneficios econóniicos de empleo supe\rior. -De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de _Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 16 del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de diciem
bre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Ministerial
de 9 de' febrero del ario en curso (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al personal de Músicos de In
fantería de Marina que a continuación se inserta, a
partir de las fechas que al frente de cada uno se
detallan, los haberes correspondientes a los empleos
que a continuación se especificarr, en que curni)lieron
los arios de servicios efectivos, y de antigüedad en
el empleo necesarios para perfeccionar este beneficio.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico de primera de Infantería de Marina clon
Rufino Campo Morga (Alférez ).-Fecha en que
debe comenzar el abono : 1 de noviembre de 1956_
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ricardo Jiménez Orueco (Brigada). 1 de octubre
ade 1956.
Músico de fercera de Infantería de Marina don
Manuel J. Coira Silvar (Sargento).-1 de octubre
de 1956..
Número 206. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.619.
Beneficios econóMicos.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artítulo único de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. 108,) y 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 y 11 de junio del mismo ario
(D. O. núms. 35 y 131), y de cbnformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de Sargentos Fogoneros y de las distintas
Especialidades de Marinería que se expresan en la
relación adjunta derecho al percibo de los beneficids
de orden económico que correspondan a los Contra
maestres primeros y asimilados del Cuerpo de Sub
cdiciales, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se expresan, revista administrativa siguiente al
perfeccionamiento de los requisitos exigidos en las
expresadas Leyes.





RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero D. Miguel Costa Bonet.—Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de enero
de 1956.
,Sargento Fogonero D. José-Estrada Macías\—1 de
enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Ramón Lestayo Santos.—
1 de junio de 1956.
Sargento Fogonero D. Joaquín de los Santos Ro
jas.-1 de febrero de 1956.
Sargento de Maniobra D. Juan Rodríguez Rome
ro.-1 de enero de 1956.
Sargento Artillero D. Manuel Díez de la Torré




Cruz del Mérito Naval.—A propt.iesta del Co
mandante General de .la Base' Naval de Canarias, y
para premiar los servicios prestados a la Marina por
el Ingeniero Naval D. Luis Aulet Ezcur'ra„ vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Mipisterio del Ejército .
CONSEJO SUPREMO 'DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento ,de. haberes pasivos.—En cumplimiento de lo. dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virttíd de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero .de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento. -
Madrid, 7 de septiembre de 1956.—El General
Secretario, P. S., el Vicesecretario accidental, Fran
cisco Rodríguez Garriga.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Máquinas, retirado, D. Julián Reynal
do Haro : 4.284,71 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de agosto de 1956.—Fecha de la Orden de retiro :
27 de marzo de 1956 (D. O. M. núm. 75).—(b).
Auxiliar Segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ramón Ortega Pejito : 3.426,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de julio de 1956.—Fecha de la Orden
de retiro : 5 de enero de 1956 (D. O. M. núm. 6).
'Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, • la Autoridad que la
praCtique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado, con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzode 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y porconducto de la Altoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación' y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) Con derecho a revistar de oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 400,00 pesetas porpensión de la Placa de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo.
Madrid, 7 de septiembre de 1956.—E1 General
Secretario, P. S., el 'Vicesecretario accidental, Francisco Rodríguez Garriga.
(Del D. O. del Ejército núm: 207, pág. 829.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
. • .
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